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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang terdiri 
dari Current Ratio, Return On Asset, Return On Equity dan Debt to Equity Ratio  
terhadap respon investor yang diukur dengan Harga Saham. Dalam penelitian ini 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 
sebanyak 22 perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 
tahun, yaitu tahun 2017-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa (a) Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Harga Saham, 
hal ini disebabkan karena CR yang rendah akan menyebabkan terjadi penurunan 
harga pasar dari harga saham yang bersangkutan.; (b) Return On Assets 
berpengaruh positif terhadap Harga Saham, artinya tingginya ROA akan 
meningkatkan daya tarik perusahaan dan diminati investor, karena tingkat 
pengembalian akan semakin besar serta hal ini juga akan berdampak terhadap harga 
saham perusahaan; (c) Return On Equity berpengaruh positif terhadap Harga 
Saham, artinya kinerja perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modal 
sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih sehingga harga saham 
meningkat; (d) Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap Harga Saham, 
artinya hutang yang dikelola dengan baik oleh perusahan akan menarik minat 
investor untuk menanamkan modalnya sehingga harga saham juga meningkat. 








This research aimed to find out the effect of financial performance consists of 
Current Ratio, Return On Asset, Return On Equity and Debt to Equity Ratio on the 
investors' response measured by the stock price. The sample collection of this 
research used the purposive sample technique and it obtained 22 I,Q-45 companies 
listed on Indonesia Stock Exchange during 3 years namely in the 2017-2019 
periods. Furthermore, the analysis method of this research used multiple linear 
regressions analysis. The result of this research showed that (a) Current ratio did 
not have any effect on the stock price, it meant the lower CR caused the decrease 
of the market price from related stock price; (b) Return on Assets had a positive 
effect on the stock price meant that a higher ROA would increase the company's 
attractiveness and also the investors' interest because the rate of return will be 
greater and this will also have an impact on the company's stock price; c) return on 
equity had a positive effect on the stock price, it meant that the company's 
performance was more efficient if it used own capital to provide earnings or net 
profit therefore the stock price would increase; (d) Debt to equity ratio had a 
positive effect on the stock price, it meant that debt that was properly managed by 
the company would attract investors to invest so that the stock price also increases.  
Keywords: Current ratio, return on assets, return on equity, debt to equity ratio, 
stock price 
 
